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Resumo
A mosca-da-carambola (Bactrocera carambolae Drew & Hancock) (Dip-
tera: Tephritidae) é uma praga quarentenária presente no Brasil, restri-
ta aos estados do Amapá e Roraima. Este trabalho teve o objetivo de 
detectar a presença desta praga em frutos comercializados em Macapá, 
AP, e identificar as demais espécies de moscas-das-frutas presentes. 
Foram obtidos exemplares de B. carambolae de carambola e goiaba, 
demonstrando que o transporte de frutos pode contribuir significativa-
mente para a disseminação da praga. Também foram identificadas oito 
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pinas, São Paulo. 
espécies de Anastrepha infestando cinco espécies vegetais, além de 
parasitoides associados.
Palavras-chave: Anastrepha, Amazônia, Braconidae, Bactrocera caram-
bolae, praga quarentenária.
Fruit flies reared from fruits 
marketed at public fairs in 
Macapá, Amapá
Abstract
The carambola fruit fly (Bactrocera carambolae Drew & Hancock) (Dip-
tera: Tephritidae) is a quarantine pest present in Brazil, restricted to the 
State of Amapá and Roraima. The objective of this work was to detect 
the presence of this pest in fruits marketed in Macapá, Amapá, and 
identify the other fruit flies species presents. We obtained specimens of 
B. carambolae from carambola and guava fruits. This fact demonstra-
tes that the transport of fruits can contribute significantly to spread of 
this pest. Also, we identified eight species of Anastrepha infesting five 
vegetable species, besides associated parasitoids.
Key words: Anastrepha, Amazon, Braconidae, Bactrocera carambolae, 
quarantine pest.
Introdução
As moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) estão entre os insetos 
fitófagos de maior importância econômica mundial (ALUJA; MANGAN, 
2008; SILVA et al., 2011a). Recebem essa denominação em função do 
hábito alimentar de suas larvas, que utilizam o mesocarpo e/ou endo-
carpo de frutos como substrato de desenvolvimento e alimentação, 
estando associadas principalmente a frutos carnosos, causando preju-
ízos econômicos. No Brasil, além das espécies nativas de moscas-das-
-frutas pertencentes ao gênero Anastrepha, há duas espécies exóticas 
introduzidas: Ceratitis capitata (Wiedemann), a mosca-do-mediterrâneo 
e Bactrocera carambolae Drew & Hancock, a mosca-da-carambola 
(ZUCCHI, 2001).
Bactrocera carambolae (Mosca-da-carambola) é originária da Indonésia, 
Malásia e Tailândia. Nas Américas, foi coletada inicialmente em 1975 
no Suriname, em 1989 foi detectada na Guiana Francesa e, em 1996 
foi detectada no Brasil, no Município de Oiapoque, Estado do Amapá 
(GODOY et al., 2011a).
Atualmente B. carambolae é considerada praga quarentenária presente 
no Brasil, restrita aos estados de Amapá e Roraima (BRASIL, 2013). É 
a principal barreira fitossanitária para as exportações do agronegócio da 
fruticultura, pois os principais compradores de frutas brasileiras esta-
belecem restrições à aquisição de produtos oriundos de países onde 
a praga ocorre. Diante disso, desde a sua detecção, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) implantou o Programa 
Nacional de Erradicação da Mosca-da-Carambola, com ações de moni-
toramento, controle e educação sanitária, tendo como um dos objetivos 
impedir o transporte de frutos hospedeiros para outros estados da fede-
ração, evitando a dispersão da praga (GODOY et al., 2011b). O impac-
to negativo da introdução da mosca-da-carambola em outras regiões do 
País, a exemplo do Submédio São Francisco, pode ter consequências 
desastrosas, principalmente do ponto de vista econômico. Os impac-
tos também podem ser expandidos para implicações ambientais devido 
aos efeitos de medidas de controle, especialmente químicas, sobre os 
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recursos naturais e organismos não-alvos, interferência nas interações 
biológicas com espécies nativas e adaptação a outras espécies comer-
ciais ainda não consideradas hospedeiras (NASCIMENTO; CARVALHO, 
2000; SILVA et al.,1997, 2004).
No Estado do Amapá, a produção agrícola é incipiente e concentrada 
nos municípios do interior, sendo os produtos transportados até a zona 
urbana da capital para comercialização nas chamadas “Feiras do Pro-
dutor”. Segundo dados compilados pela Secretaria de Estado da Agri-
cultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento, somente nas feiras dos 
municípios de Macapá e Santana, durante o ano de 2005, o montante 
comercializado de frutas in natura de algumas das espécies potencial-
mente hospedeiras da mosca-da-carambola foi: 421.723 kg de acerola, 
83.080 kg de goiaba, 23.305 kg de carambola e 14.744 kg de tapere-
bá (AMAPÁ, 2005).
Considerando-se o trânsito de frutos para abastecer as feiras públicas 
do Amapá, este trabalho foi realizado com o objetivo de detectar a pre-
sença da mosca-da-carambola em frutos comercializados na “Feira do 
Produtor do Buritizal”, em Macapá, e identificar as demais espécies de 
moscas-das-frutas presentes.
Material e Métodos
Foram obtidas amostras de frutos, quinzenalmente, de janeiro a julho dos 
anos de 2005, 2006 e 2007 na “Feira do Produtor do Buritizal”, em Ma-
capá, período correspondente ao inverno amazônico, onde há maior dis-
ponibilidade de frutos potencialmente hospedeiros de moscas-das-frutas. 
Em cada ocasião de amostragem, toda a extensão da feira foi percorrida 
e as amostras de frutos compradas, aleatoriamente, como se fossem 
para o consumo humano. Foram registrados a data de aquisição das 
amostras, o nome do produtor, a localidade e o município onde os frutos 
foram produzidos. As amostras de frutos foram acondicionadas em sacos 
de algodão e levadas para o Laboratório de Entomologia da Embrapa 
Amapá, onde foram processadas de acordo com Silva et al. (2011b).
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Resultados e Discussão
Nos três anos de coleta, foram adquiridas 198 amostras de frutos de 18 
espécies vegetais, totalizando 13.075 frutos (237,77 kg). Foram obtidos 
2.908 pupários, 1.175 moscas e 401 parasitoides (Tabelas 1 e 2).
Tabela 1. Espécie, número e massa de frutos adquiridos na “Feira do Produtor 










2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Anarcardiaceae
Caju (Anacardium  
occidentale)
2/0 2/1 0/0 14 7 0 1,48 0,63 0
Manga  
(Mangifera indica)
5/0 0/0 1/0 67 0 13 7,50 0 1,33
Taperebá  
(Spondias mombin)
















0/0 2/1 0/0 0 7 0 0 1,68 0
Ingá-pracuúba
(Inga cinnamomea)




8/0 0/0 2/0 1.805 0 234 8,55 0 0,88
Continua...
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2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Murici (Byrsonima 
crassifolia)




9/6 31/27 11/8 125 567 161 5,24 32,16 20,75
Jambo (Syzygium 
malaccense)
0/0 1/0 0/0 0 37 0 0 3,38 0
Araçá-boi  
(Eugenia stipitata)

















0/0 6/1 2/0 0 25 17 0 8,30 2,56
Sapoti  
(Manilkara zapota)
0/0 0/0 2/0 0 0 34 0 0 1,95
Total 63/18 91/29 44/23 4.513 6.260 2.302 66,15 119,87 51,75
*Amostras coletadas/infestadas.
Em 2005, duas das sete espécies vegetais apresentaram infestação por 
moscas-das-frutas: taperebá (Spondias mombin) e goiaba (Psidium guaja-
va) (Tabela 2). No ano seguinte, foram amostradas oito espécies vegetais 
Tabela 1 - Continuação.
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e houve registro de tefritídeos em taperebá (S. mombin), ingá-mirim (Inga 
marginata), goiaba (P. guajava) e abiu (Pouteria caimito). Já em 2007, 
foram amostradas 14 espécies, sendo obtidos pupários de tefritídeos 
em araçá-boi (Eugenia stipitata), taperebá (S. mombin), murici (Byrsoni-
ma crassifolia), ingá-pracuúba (Inga cinnamomea), goiaba (P. guajava) e 
carambola (Averrhoa carambola). Durante todo o período de amostragem 
ocorreu infestação em oito espécies vegetais, entretanto dos pupários 
obtidos de araçá-boi e murici não houve emergência de adultos (Tabelas 1 
e 2). Goiaba e taperebá apresentaram infestação em todos os anos, sendo 
os maiores índices (pupários/kg) registrados em 2006 (Tabela 2).
Tabela 2. Índices de infestação por moscas-das-frutas e parasitismo registrados 
em amostras de frutos adquiridas na “Feira do Produtor do Buritizal”, de 2005 a 


























































Abiu 2006 10 1,2 6 0 0 0
Araçá-boi 2007 5 6,0 0 0 0 0
Carambola 2007 12 1,9 3 7 0 0
Goiaba 2005 169 32,3 93 0 10 5,9
2006 886 27,5 491 2 13 1,5
2007 167 8,0 91 4 4 2,4
Ingá-mirim 2006 3 1,8 2 0 0 0
Ingá-pracuúba 2007 37 11,8 9 0 0 0
Murici 2007 4 2,2 0 0 0 0
Taperebá 2005 479 24,8 129 0 111 23,2
2006 1.037 16,0 301 0 233 22,5
2007 99 14,6 50 0 30 30,3
Total - 2.908 - 1.175 13 401 -
*machos + fêmeas.
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Foram obtidas oito espécies do gênero Anastrepha (Tabela 3): A. antu-
nesi Lima (taperebá), A. distincta Greene (ingá-mirim e ingá-pracuúba), 
A. fraterculus (Wiedemann) (goiaba), A. leptozona Hendel (abiu), A. 
obliqua (Macquart) (goiaba, carambola, taperebá), A. sororcula Zucchi 
(goiaba), A. striata Schiner (goiaba e taperebá) e A. zenildae Zucchi 
(goiaba). A mosca-da-carambola (B. carambolae) foi registrada em goia-
ba no ano de 2006 e em carambola em 2007 (Tabela 3).
Tabela 3. Espécies de Tephritidae e parasitoides associados a frutos adquiridos 
na “Feira do Produtor do Buritizal”, de 2005 a 2007 em Macapá, AP. 
Município Hospedeiro Tephritidae (n)* Parasitoide (n)**




Abiu A. leptozona (3) -






Carambola A. obliqua (3)
B. carambolae (7)**
-






Abiu A. leptozona (3) -
Mazagão Goiaba A. striata (15) -
Taperebá A. obliqua (6) D. areolatus (7)
O. bellus (1)
Porto Grande Ingá-pracuúba A. distincta (7) -
Ingá-mirim A. distincta (2) -
















Tartarugalzinho Taperebá A. antunesi (2) -
*fêmeas. **machos + fêmeas.
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No Sudeste Asiático, sua região de origem, B. carambolae infesta 
mais de 100 espécies de fruteiras (MALAVASI, 2001). Sauers-Müller 
(2005), em trabalho realizado durante 12 anos no Suriname, registrou 
20 espécies hospedeiras de oito famílias botânicas. Até o momento, no 
Estado do Amapá, os seguintes hospedeiros de B. carambolae foram 
registrados: Abiu (P. caimito), Acerola (Malpighia emarginata), Biribá 
(Annona mucosa), Carambola (A. carambola), Goiaba (P. guajava), 
Taperebá (S. mombin), Manga cv “Tommy Atkins” (Mangifera indica), 
Jambo vermelho (Syzygium malaccense), Araçá-boi (Eugenia stipitata), 
Sapotilha (Manilkara zapota), Ajuru (Chrysobalanus icaco), Cutite (Pou-
teria macrophylla) e Pimenta-de-cheiro (Capsicum chinense)(LEMOS et 
al., 2014;  SILVA et al., 2011a).
Os frutos infestados por Tephritidae foram provenientes de seis mu-
nicípios do estado (Tabela 3), demonstrando o potencial de disper-
são de moscas-das-frutas através do trânsito e comercialização de 
frutos hospedeiros. Os exemplares de mosca-da-carambola obtidos 
foram provenientes de três amostras de goiaba (2 exemplares em 
maio de 2006; 1 em março de 2007; 3 em abril de 2007) e de uma 
amostra de carambola (7 exemplares em fevereiro de 2007) culti-
vadas no Pólo Hortigranjeiro de Fazendinha, Município de Macapá 
(Tabela 3).
Além das espécies de tefritídeos, foram registrados parasitoides de 
moscas-das-frutas em goiaba e taperebá (Tabela 3). Os frutos de 
taperebazeiro foram os que apresentaram maior percentual de para-
sitismo, variando de 22,5% em 2006, a 30,3% em 2007. Todos os 
parasitoides obtidos pertenciam à família Braconidae: Doryctobra-
con areolatus (Szépligeti), Opius bellus Gahan e Utetes Anastrephae 
(Viereck) (Tabela 3), todos de ocorrência comum no Amapá (SILVA 
et al., 2011a).
É possível concluir que existem espécies de frutos comercializados na 
“Feira do Produtor do Buritizal”, em Macapá, provenientes de diferentes 
municípios, que apresentam infestação por moscas-das-frutas. A co-
mercialização de carambola e goiaba representa um risco à dispersão da 
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mosca-da-carambola entre os municípios do estado e até mesmo para 
outras unidades da federação.
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